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í a actividad del ejército 
alemán en 
2S—Acercfi de las (^radones en lAhia, de las 
^ M o t o r i z a d a s alemanas, la Agencia D. N . B . txai^ini-
doliente comentario: 
te i L i ^omumcado oficial del día 25 daba cuenta de que la 
ra las patrullas blindadas alemanas e inglesas se habían 
7551)6 frado por primera vez y que fueron destruidos varios 
^ v 1 ! ^ enemigos, entre ellos algunos carros blindados, 
• fraT aue nuestras fuerzas no sufrieron nünguna pérdida. 
i^e^*5 ^ ^ ^ coin.petentes de Berlín se declara que care-
¿ jwiainento las informaciones británicas según las cua-
^ unidades alemanas habían sido rechazadas. Por el con-KTÍO es un hecho cierto que el enemigo se vio obligado" a 
retirada después de dejar en nuestro poder prísio-SSTy ma¿rial".-EFB. 
[MAN 
i 
HUNDIDOS POR L A A V I A C I O N A L E M A N A 
F u e r t e s a t a q u e s c o n t r a l o s o b j e t i v o s m i l i t a r e s d e I n g l a t e r r a 
OOlvIUNICABO A L E M A N 
Berlín, 28.—Comunlicado dei 
Alto Mando a lemán: 
"Uno de nuestros submari-
nos ha hundido 22.000 toue-
tos. Cobertizos y cuarteles q:ie mente en las posiciones situaJ 
ron alcanzados por bombas de das ai norte de la ciudad".— 
gran calibre y una fábrica de 
aviones resultó tocada de lie- COMUNICADOS INGLESES 
no, después de lo cual se pudo ¡ 
percibir una gran explosión en; . Atenas, 28.— Comunicado 
, ! el interior de aquel centro iá-] del cuartel general de la- avia 
adas enemigas .Les aviones de dllstriai. e w h b r i t á n i c a en Grecia: 
gran radio de acción echa i on a 
pique, como ya se hizo públi-
co en información especial, a 
Washington, 28.--El senador republicano Nye ha hecho 
púb'ica una nota según la cual, una cantidad enormé de "xans 
portes debería concentrarse en los puertos del Pacífico. Estos 
navios se dedicarían al transporte de soldados norteamerica--
nos hacia el teatro de la guerra en Extremo Oriente, Varios 
de estos buques estarían dispuestos para zarpar el día 28 ' de 
febrero. El ejército compró úl t imamente 8 o 10 barcos para 
'dedicarlos al transporte de tropas, los cuales estar ían actual-
mente en camino para los puertos del Pacífico, donde, serían 
puestos en servicio. 
Nye declaró que no quería dar a conocer el nombre del au-
tor del libro de notas, pero que se trataba de informaciones 
dignas de crédito, según opina el senador republíLcano. 
Por otra parte, los funcionarios del ministerio de la Gue-
rra declararon que el memorándum no correspondía a la rea-
lidad. Dijeron que por el contrario en los últ ímos meses se 
había acumulado enorme cantidad de material d® guerra en 
la costa del Pacífico para su transporte - a Alaska.—EFE. 
EJ enemigo no atacó ayer, m? "Aparatos de bombardeo de 
durante la pasada noche, el te-! las reales fuerzas aéreas, , es-
rritorio dei Reich 6 los terri- coltados por cazas del tipo 
^crTfn H ^ f ^ ^ deSpl5Z!£an torios ocupados. Un bombar-. "Hurricane" atacaron ayer el 
58.000 toneladas, que íoríb.a- dero> ^ ^ ¿ 0 p0r el teniente puerto albanés de Valona. Nu-
ban .un convoy el ayudante Er- merosas bombas estaUaron en 
protegiao, 5UU Knometros a* k€ní3 y el argeilto sthal :ieva el eajapo de aviación próximo 
oeste de Irlanda durante el clestniídos hasta el 27 de fe-
26 de febrero poemas , tres bu breí,0t 240.000 toneladas 
ques fueron tan seriamente buques enemigos".—EFE. 
dañados, que puede darse co-
cie 
mo perdíaos. 
En el curso de un reconoci-
miento armado sobre la región 
marít ima de Gran Bretaña, 
nuestros aparatos hundieren el 
27 de febrero, al oeste de Ir-
landa, un mercante de 10.000 
toneladas y dañaron gravemen 
te con sus bombas a otros do 
COMUNICADO I T A L I A N O 
y se registraron blancos dü-ec 
tos en los hangares, edificios 
oficiales y muelles. 
En los combates aéreos l i -
brados con este motivo, fueron' 
derribados siete aparatos ene-
migos "Fiat C. R. 42" y afros 
dos se destrozaron al chocar Roana. 28.—Comuncado del< 
Al to Mando de las fuerzas ita, en el aire. Todos .nuestros avio: 
lianas: i nes regresaron indenanes a sus! 
bases".—EFE. 
x x y ^ 
cir-gr-and:: .03, parto de escuadrilla de bombarderos ene d e s ^ b ¿ S ) ? e n ^ l í ^ l a 
los cuales pueden darse por; m^gos que intentaba atacai: ^embarcaron en la ^ ^ 
hundidos. . una de nuestras bases aéreas. 
Nuestros bombarderos ata-! fué interceptada por 
"En el frente griego, 
importante que señalar . 
nada 
Una 
carón ayer, durante el día, los| cazas^ que derribaron un apara; g g - d € - ^ e r cumplido su mi* 
objetivos mi l i ta re^ en el cen-
tro y sureste de Inglaterra, ha-
biendo destruido sobre seis 
aeródromos numerosos apara-
A T E 







I Roina, 28.-Don Alfonso de 
í £ 2 fuya estado s« había 
agra,v-a<i0 durante las últimas ho-
S' Í ¿ i n - ¿ ? E . ^ a 
PRODUJO A LAS U,51 
ie D ^ A I ? - E1 fallecimiento 
£ V 1 ^ 11'51' hora italiana, *l Dr. Colazzo se — ^ 
«ente en el 
"i Alfonso 5Ufr¡ó un nuevo 
encontraba 
momento en que 
-Jf i  e 
l ^ i L n1̂ 1*03}̂  certvficar la 
1^13 Í laba cama desdc el I ^ de febrero.—EFE. 
! P Í V ^ ^ ^ Í A D E D O N AT 
W t k l , I D E A B A A L 
^^^er'te28;-"^ « ^ w n e t i t Q de 
S^ón Don A 1 ^ o de Fesen: - Eugenia, el 
^ f ^ v i a y t s T1^ 61 Duque 
IP̂  Poco rf! prir;cesas de Tor-
i t o dê Don ? K S -DEL FALIECI-
^ Hotel el Pr^SO al ^te. a ^ ei. Pf^cipe de ~ 
ucs <ieaBSrñadQ de 
^iro* lZr?0 r Pistola. qUe 
- E F E h cámara 










Don Alfonso de Borbón. E l Pa-
dre López bendijo el cadáver en 
la capilla'ardiente, donde se ins-
talará una reproducción de la 
Virgen del Pilar. Los _ funerales 
se celebrarán en la igesia de San 
ta María de las Angeles. 
La muerte sobrevino de un 
modo casi imprevisto. E l enfer-
mo, que había pasado una noche 
tranquila, sufrió un fuerte ataque 
cardiaco» a las diez y media de, 
la mañana, en el momento en 
que su familia se disponía, ha/ 
trasiiadarse a Santa María de los 
Angeles para asistir a los fune-
rales del Marqués de Torres, Se-
cretario de Don Alfonso, recien-
temente fallecido. 
E l Dr. Frugoni, líamado urgen 
temente, le aplicó dos inyeccio-
nes de adirenalina, pero el mal 
empeoró y el Padre López dió la 
Extremaunción al moribundo. A 
las once y cuarto empezó la agó 
nía. Toda la familia se hallaba 
reunida en tomo a Don Aifonso, 
mientras el sacerlote rezaba la 
oración de los agonizantes. 
Don Alfonso conservó la luci-
dez hasta el último instante y ex 
piró dulcemente.—EFE. 
E L PRINCIPE D E PIA-
R O N T E VISITA A LA FA-
MILIA DOLIENTE 
Roma, 28..-E1 Príncipe de Pía 
monte, aue estuvo en el Gran 
Wotel, conversó durante diez mi 
ñutos con el Jefe de la Casa de 
Uon Alfonso de Barbón. 
dolencia por la muerte de Don 
Alfonso. 
E l Príncipe de Piamonte con-
versó durante veinte minutos 
con los miembros de la familia 
Borbón. 
A las 13,45 el-Cardenal Maglio 
ne llegó al Gran Hotel para 
transmitir el pésame de S. S.— 
E F E 
NUMEROSOS ARISTOCRA 
TAS SALEN PARA ROMA. 
Barcelona, 28.—Varios arístó-
cratais cruzaron la frontera, en-
tre ellos, los hijos del Conde de 
Romanones, Condé de. VelayoS y 
su esposa Doña Blanca de Bor-
bón, que Se dirigen. a Roma para 
asistir a los actos organizados 
en memoria de Don Alfonso XIII 
CIFRA. 
(Sigue infomación en la pág. 4-a) 
I * 
Casterloorizo, han sido retira^ 
„_ das ahora de dicha isla, des-', nuestros _.. „ . . j 
•EFE 
X X X 
E l Cairo, 28.—Comunicadcf 
del alto mando del ejército 
to "Spittfire". Otro avión fué 
derribado por la DCA de la 
Marina Real. 
Durante una acción ; sobréj tánico* 
los aeródromos de Malta, anun fuerzas que p e n é í r a r o i 
cjada en el comunicado dejen Entrea por el norte, ha3 
ayer, _ ademas de los aviones j entrado en contacto con W 
enemigos señalados se ha com-j vanguardias italianas en lad 
probaao que otros cinco apa- ¡par te septentrional de Kerea"j 
ratos tueaxMi . destruidos en í — E F E . 
üerra- COMUNICADO GRIEGO 
En Africa del Norte núes- — — .—, 
tros ayiones y del Cuerpo Aé-L "Operaciones de caráctet*! 
reo alemán bombardearon yl! restringido. En un punto üetf 
ametrallaron eficazanente a las frente, el enemigo, cogido bajef 
unidades acorazadas del adver nuestro fuego, sufrió pérdic.as 
sario. En Cufra y Jarabub, importantes. Hicimos prisione-' 
nuestras .trppas rechazaron ros. La actividad de nuestra 
varios ataques enemigos" | aviación ha sido éxtraordina-^ 
En Africa Oriental, en eij riamente eficaz", 
sector de Keren, intensa acti- E l ministerio de Seguridad 
vidad de nuestra artillería. En ¡Pública, pór su parte anuncia 3 
Somaiia prosigue la lucha en-| "La aviación enemiga bom-
c^rnizadamente. Nuestras tro-; bardeó el día 27 una región en 
pas, después de haber evacúa- las islas del Egeo sin Cdusar 
do Mogadiscio, se baten tenaz- grandes daños" .—EFE. 
de Estado 
OQO-
Madrid, 2 a — E . el Jefe 
del Estado ha recibido esta ma 
!oys. día de luto nacional 
Madrid, 28.—En el día de 
hoy sé ha dictado el siguiente 
Decreto-de &. E. el Generalísi-
mo Franco: . 
"En el d ía de hoy ha falleci-
do eñ Roma S. M . Don Al fon -
so X I I I de Borbón de "Haps-
burgo y Lorena, qúe hasta e l 
14 de abri l fie 1931 y durante 
un dilatado período de la His-
toria de España reinó en nue?>-
t ra nación.1 
E l Gobierno participa con 
hondo pesar en el sentimi&nto 
de su muerte y a l comunicar al 
pueblo español la. infausta no-
ticia, cumple a la vez el piado-
so deber de disponer las hon-
ras fúnebres que proceden y de 
rendir el lio-menaje que es de-
bido al Sol rano muerto lejos 
de la Pati.Us cuyos destinos sir 
desde su 
•Jado ^ " as y españole e, -Á lo so e üor 
^ H ^ ^ ^ ^ e g o ^ ' ^ i i • c: El |ub?ecretár¡o le 
dond^ ha f a u ^ i ^ de1^Gobierno, en represénta-
la Presiden 
íaUecido í ción del Duco. expresó 
ñaña al Consejo de Estado vió,, fervorosamente 
¿¿nákütán fin coi-ooraeión y 'puesto de fvey. < 
En su día el Gobierno acor-
co stiuído e  c rporaci   
presidido por el Conde de J or. 
con ! daña.-—(Cifra), í d a r á las medidas necesarias pa 
ra e l traslado de los restos ai 
pan teón del Real Monasterio 
de E l Escorial 
En su vi r tud, dispongo: 
Art ículo I.0.—Ui día 1.° de 
marzo de 1941 será de duelo 
nacional declarándose inhábil 
a todos los efectos oficiales. 
Art ículo 2.°.—A part i r del 
momento de la firma de es té 
decreto y durante los días I , 2 
y 3 del mismo mes, ondeará en 
los edificios públicos la bande-; 
ra nacional a media asta. 
Art ículo 3.°.—El día 3 del 
actual, de acuerdo con las auW 
toridades eclesiásticas, se eele-í 
b r a r á n en Madr id y capitales 
de provincias solemnes funeral 
les Jpor e l eterno descanso dé: 
Don Alfonso X I I I . 
Así lo" dispongo por el pre-
sente Decreto, dado en M a d r i d 
a 28 de febrero de I941.^-Fir=j 
mado, Francisco Franco " - ^ f 
(Cifra), ^ • . P 
I 
c 
Si iid i c a i P r o v i n c i a l 
E n ciraitar que con esta fecha, se 
recibe en esta Delegiadcm Provincial 
del Jefe del Servicio de Política 
Agraria áe' h, Delegación Nacional 
áe Sindicatos,, se me 'Sce lo que si-
gv~: 
"Dispone h¿ OrHcn 3el ;Mímsí£crío 
de 'Aerícuítitfa de 28 de enero últi-
mo"" ("Bdetm Ofi-Ia1 de1 Estado" 
del 31), en se párrafo ŝ ondô  que 
las .peticione* de tractores que for-
mulen las Cooperativas 3e . produc-
ción o los labradores que individual 
mente lo ŝoliciten, serán informadas 
por las Deiegadones Sindicales Pro 
• vinciales, antes "de presentarlas en 
.las Jefaturas Agronómicas Provin-
ciales; j para que al redactar ses 
informes se inspiren en vtn criterio 
uniforme, se atendrán a las siguientes 
préscripciones los delgados provia-
oiales de Política Agraria.: 
A) .—Pira Cbopa-atira* 'éc pro-
dttocíón: A h& peticiones acompa-
fterán un eiemplar, defeidamarte au-
torizado con ^ sdlo y firma ééí <íé-
Icgado stJidical provincial, de k » Es 
tatutos y R f̂emenfcos de la Coope-
rativa Agrfcolai de prodttcción, fé-
cha de su aprobación y una relación 
de los socios de la misma «n primero 
de enero y en el momento de formu 
lar la petición. 
Finca o fincas que sada socio Re-
re directaaserate en cultivo, expresan 
do stz cabida total y la superficie 
"qwe ca<Sa.-año se craítiva en día. 
¡Mstaocias entre las diversas fin-
cas áe todos los socios. 
para «1 trao <fe5 
conceda y ttimo de 
•elos, 1 _ ' 
CcwBfoéffî &á «oai lo mafllfestadd 
por h. . Gooperattiya «especto de 
¡situación y sapetóci^ a&mida en :¡ 
cada üaea. , 
B) .—Pjrra ptíícíohei Se labrado-
res jndmdtialmente y para las Coope 
ra tí vas '"ét producción. 
Superficie que el presente áfio 1 
nc setiáMsaida tíe trigo y de cada una | 
de los restantes cereales y legumi- j 
mosas <te invierno separadamente, y 
á¿ las tierras que tengan preparadas j 
© se propongan cultivar de trigo y 
de los diversos cereales y legumtno- ; 
sas dé primavera. 
Superficie que no se labra y mo- | 
t!o de aprovechar sus pastos y fruto»;' i 
cabezas mayores que mantienen por ? 
hectárea, expresando la duración j del 
aprovechamiento. 
Para informar respecto «te 1» coa 
sentencia de entrega de los tractores 
se fundarán' no solo en la de labran 
za oportuna de las tierras a que se 
destina y en la escasez o carencia 
de ganado de trabajo, sino en las de 
más circunstancias de medio econó-
mico-social, mcltiso las de desocupa-
ción o paro «Je obreros rurales y 
cuantía de los, jornales del campo y 
de la influencia que sobre éstos dos 
últimos aspectos ejercerá la labran-
za mecánica. 
Q,—Las Delegaciones Provin-
ciales Sindicales - se harám cargo de 
las peticiones de tractores, entregan-
do recibo a los solicitantes y «na 
vez informadas con urgencia las re 
mitirán a la Jefatura. Ag^ómica 
L A F E H I A 
de Febrero 
Terminó ayer,^ todavía oqn 
algo de animación en el gana-
do caballar y mular esta feria 
qué por encontrarse en el me-
dio de las de San Andrés y 
San Juan podría tener induda-
ble importancia, si se hiciese 
de ella la debida propaganda y 
aun se la retrajese para unos 
días más tarde (San José, 
por ejemplo). 
De todos modos, y a pesar 
de [as circunstancias desfavo-
rables del tiempo, borrascas, 
e tcétera .ha- tenido bastante ani 
mación. Se expendieron unas 
doscientas cuarenta guías. 
En cuanto al ganado vacu-
no hubo poquísima venta. 
Las jointas para labranza se 
pagaron de cuatro mil quinien-
tas pesetas a sds-mi l . Hubo 
parejas bastante aceptables. 
En boros, buenos ejeraupla-
irela, aunqt'jv no abundantes. 
Un novillo holandés, de don 
Moisés Alvarez, de Mataiüen-
ga, fué muy admirado por su 
presentación. Plesaba ochocien 
tos kilos, - i í 
Polvos boraitados 
para su curso a la Dirección Gene-
ral de Agricultura." 
Lo que se hace público para el 00 
nocimiento de-todos aquellos agricuí 
tores a quienes pueda interesar. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacionalsindicalista. . 
León, 28,de febrero de 1941. 
El Delegado Provincial Sindical, 
Ponciano Pérez. 
De interés p a r a los 
peluqueros y b a r b e r o s 
A continuación se señalan los pre 
cios, que por categorías, empezarán 
a regir «n León (capital) y sus su-
burbios, a partir del día primero del 
próximo mes de marzo: 1 
ESTABLEIMCIENTQS DE PRI-
MERA CATEGORIA 
Corte de pelo, 1,50 pesetas ; ídem 
ite niño, 1,25; afeitado, 0,60; corte 
tíie pelo y afeitado, a; afeitado y 
arreglo de cuello, 1. 
ESTABLECIMIENTOS DE SE^ 
í GÜNDA CATEGORIA 
• Corte de pelo. 1,30; ídem de niño, 
1.10; afeitado, 0,50; rorte de pelo y 
afeitado, 1,70; afeitado y arreglo de 
cuello, 0,80. 
ESTABLECIMIENTOS DE TER-8 
• CERA CATEGORIA 
Corte de pelo, 1,10: ídem de niño, 
. 0,90; afeitado, 0,40; corte de pelo y 
afeitado, 140; afeitado y arreglo de 
j cuello, 0,65. 
! Todos los los industriales barbe-
ros y peluqueros, quedan obligados, 
a fijar en sus respectivos estableci-
mientos el cartel que marca los nue 
¡vos precios, a partir del día primero 
de marzo. Pera ello, deberán pasar 
a recogerlos a esta C N. S.̂  Ave-
nida de los Condes de Sagasta, 4, 
hoy sábado dé cuatro a seis de la 
tarde. E l industrial infractor de lo 
que se ordena, será severamente san 
eioáado. 
C I N E A 
Moderno local de espectáculos - Avenida de] General Sanjurjo 
SABADO 1.° de Marzo de 1941 
Reaparición de BORIS KARLOFF, el formidable actor en 
E L MISTERIO DE MIXTEE WONG 
Nueva y sensacional producción de la celebrada serie 
detectivesca "Mr. Wong". 
. ¡¡Nuevo alarde de arte del popular Art is ta!! 
Grandes emociones y continua intriga. 
Subpagaduría Mi-
litar de Haberes 
A partir de mañana día pri-
mero de Marzo, dé tres a • cin-
co de la tarde, y los días 1 si-
guientes por la mañana de diez 
a uná hasta el día ocho inclu-
sive, Se sat isfarán los haberes 
de los Sres. Generales, Jefes, 
Oficiales, Suboficiales y Caba-
lleros Mutilados que perciben 
sus devengos por esta Subpa-
gaduría. 
S l l M 
FRENTE DE JUVENTUDES 
Mañana domingo se presen-
ta rán todos los Flechas a las 
diez en punto en el cuartel. 
A las once 10 ha rán todos 
ios cadetes sin excepción. 
E l domingo empezará el ser 
vicio de vigilancia para toda la 
organización. 
Servicio: 
Primer Pélotón de la prime-
ra Falange, 
los mejores, 
los más baratos. 
fy^JjtJfcfyJt* «|**̂ . A *•*•« •*-> -4* 4**.* 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Tumo de semana.—De 1 a 3 
de la tarde : S r . 'López Robles, 
Generalísimo Franco; Sr. Do-
mínguez, Avda. P. Rivera. No-
che: Sr, Granizo, Avda. Roma. 
'LUERfICMES 
lntonc!#nda ^rovíndsi 
d« Falange Española 
Tradicienalísta de las 
J . O . N-S. 
t 
Rogad a Dios en caridad por 
el alma del señor 
D. HERIBERTO GARCIA 
MÜÑIZ . 
(Industrial) 
que falleció en Palazuelo de Or 
bigo (León) el día 24 de febre-
ro" de 1941, a los 68 años de 
edad, después d& recibir los 
S. S. y l a ^ B . A. (D. E. P.)^ 
Su apenada esposa, dona 
Aurora Guerra Blanco; hijos, 
Angel, José, Seeundina, Micae-
la j Natividad García Gurra; 
hijos, políticos, D . Angel Mar-
cos, doña María López y D. Ma 
miel Péroz ; hermanos políticos, 
D. Übaldo, D . Mánuelí doña 
Lc'onarda y doña Claudia Gue-
rra ; sobrinos y demás famil ia: 
' SttpKcan una oración por el 
oterno descanso.ele su alma. 
Se pone en conocimiento del 
Comercio en general que a par 
t i r del día de la fecha por or-
den de la Delegación Nacional 
de Tesorería y Administración 
se proceda a la venta de ma-
terial y enseres de no . aplica-
ción directa por esta Intenden-
cia invitando á los que así lo 
deseen a que pasen por los A1-
, macones de esta Entidad (ba-
jos de la Diputación Provin-
cial) para examinar los géne-
ros objeto de la venta a f in de 
que puedan presentar sus plie-
gos oferta en un plazo de l u 
días contados a partir del si-
guiente a la fecha de este 
anuncio. .El pago del anuncio 
será de cuenta del adjudicata-
rio. Los pliegos oferta se recibi 
r án cerrados y una vez ex.oirado 
e l plazo de representación un 
-tribunal designado ai ' efecto 
decidirá sobre la más ventajo-
sa teniendo en cuenta que aque 
lias proposiciones que no ha-
yan sido aceptadas no .tendrán 
derecho a reclamación alguna. 
Por Dios, .España y su Re-
volución Nacionalsindicalista, 
León 28 Febrero 1941.—El 
Intendente Provincial, ANGEL 
SUARE2 EMA. 
(Padre Isla, 29) 
Examen Estado, Comercio. 




En la Iglesia Parroquial de 
San Marcelo, unieron sus des-
tinos ante Dios con el sagrado 
lazo del matrimonio, la bellí-
sima y simpática señorita A n i -
ta Bar réda González, con el 
joven farmacéutico y culto em 
pleadc de lá Aviación con des-
tino en la Maestranza de ' la 
Virgen del Camino, don Rafael 
Sáenz de Pipaón. 
Bendijo la unión el -Párroco 
de la misma, quien pronunció 
una plática alusiva. 
Apadrinaron a los contra-
yentes la señori ta Generosa 
Piñuel y el padre de la novia, 
digno empleado del Ferroca-
r r i l del Norte, don Heraciio 
Barreda. 
Firmaron él acta matrimo-
nial como testigos los también 
empleados' de Aviación y com-
pañeros del novio, don Laurea 
no Suárez Fernindez, don Ave-
Amo Franco Alvarez y don Se-
bastián Clemente Arrcn'z. 
Los numerosos invitados fue 
ron obsequiados con un ' es-
piéhdido banquetb ' en el acre-
clitado Bar Centra] y e] nuevo 
matrimonio salió en viaje cíe 
•luna de miel para Varias -"-ipi-
talés , de España, deseándoje^ 
sea eterna. 
NECROLOGICA 
Ayer viernes, cumplióse el sexto 
aniversario de la trágica muerte de 
la que fué phdosa' señorita. Julia 
Robles Feo, (q.,e. p. d.). 
Con tal motivó, empezó un nove-
nario d'e misas en los Jesuítas, a las 
ocho de la mañana., 
F E R R E T E R I A 
Loza. Materiales de construcción. 
Arados y recambios. Sembradoras. 
Cuatrisurccs, porcelana y cristal. 
Cocinas económicas. Cal viva, ce-
mento y yeso. 
Ubaldo Barrera. Estación Santas 
Martas, 
A G E I 




B A R . A Z U L 
E l local con las instalaciones más modernas. Especiali-
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Sen-icio fino y esmerado en el Bar" Res., 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario poi la orques. 
t» EGAÑA 
/ Agencia R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to , 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
Bentaciones; Instancias. Certificados penales y Planos; LÁ 
concias de Caza, Pesca y Montes etc. etc. 
MOMPMA t V E N T A D E C A S A S 
E L PARTIDO CON EI.% 
Enorme ha s3do 





Real Madrid y 
varse la victoril e¿ao1Sp^ 
ñera ckra y r ¿ ^ t 
eso es el segundo equ i '^ 
va a la cabeza d e T a ^ 1 
Le^ m gran 
vascos tienen la ex̂ -'-









«re ^ Leo» y ante mi no ^na" en ia ^ ^ 
Los leoneses han de sá¿ 
tos a vencer y a demoírí1 
G I N f j 
PALACIO DEL CINEM^ :-: 
Audición jeccic 
i ESPECIALES ESDS I 
' 28 Febrero y jde 2 
SABADO, 1.° de Marzo ¡ 
L A fclL. 
I , Creación postuma de vida 
Una fantástica historiiedo 
ESTRELLA DE EIO, en S 
HABLADO EN ESPÁíJQ 
DOlvIINGO 2 de Marzo 
FIEBEC Sn̂ í 
Modernísima y origüiai, j tión 
de acción sugestiva. Intó' '• A 
CARMINATTÍ. 
PRODUCCION I LDA 
ANUNCU 
MECAHOGT-AFIA, raquPEi; 
fía, idiomas. Academia clias 
Calle Valencia Don Juan, txtr 
\L i£ i^ i j camión' scuu-iiiío. J 
700 litros cu])o, "Chevno In 
Garage Manzano. Santa Nmuê  
Junto Auto^Estación.- jCOS 
CAJOiNiíiS vacíos grandlSev 
pequeños se venden en lJrocc!ci 
tos "Ambrí". Sania Ana. $ 0 . G 
CAMIONETA Chevrolet 
corto, perfecto estado, dotor 1 
das repuesto, 125 litros Jiorai 
véndese. Razón: José MmEl 
núm 15. La Bañeza. "PE] 
PENSION completa neínun( 
señora, poder ser casa ía ^2 
honorable. Teléfono ü'-ARB 
1002. • i W 
SE VENDE una casa. »mejo 
San Esteban, calle del ^ (zar 
núm. 30. Marcelino. B 
tar en la misma. . 
ARBOLES frutales. Fat» 
mular la plantación ^ Jlaae 
les, se venden sobre 
celentes calidades J a ^p:e2£ 
económicos 611 ^ Ĵ , 
(Armúnia) .^ 0i/;í.tTÍíRC 
VENDESE motor ^ r . M . 
Ribera. _ ..a^ps. 
VENDENSE ^ f b l s c ^ ' 
i zafras p-ara aceite, j jn 
minueva,. ^ f n l a 
cía, Barno de 1^ ¿ u j 
( G a i r e t e r a Z ^ - e c r i í C ^ 
V A C A pelo ^ d a , ^ ^ astaalta,raZa c r ^ é ^ 
M E r o f ^ 
rias, graso 7 £a\,rpT&¿0,'kT 
Nespral" .Pla^^ere fe 
• léfono 1006. v cort;.-: ^ 
PROFESORA ^ C r á p i & & ( 
fe^eión. Ensenan^J ^ t ; 
do t í tulo. AvO^. i a 
.„ n0tnbr€ (como decía "In-
^^•ones") jugar y 
Iformfffei^pos. de campanillas. 
fca-^0 . demostrar fuera de León 
N ' ^ hav un equipo, mejor dicho, 
^ revanchas. El Atlét.co 
co'cet!, v el Real Madrid están 
Aviación y :uya> Veremos si el 
^ ' í t lé t ico de Bilbao tiene que 
Í que le corresponde. 
i- ae'cflieración ha de ser 
^ «ara mayor facilidad a los 
" f í S socios de la Cultural se Ies 
!en !aber que pueden recoger su 
h3C-u ^̂1 mes en el domicilio social 
^ 6 encima del «Bar Sevilla"). 
K l no es posible el acceso aUam 
Ls entradis y suplementos de 
^'•rte venderán en el Kiosko Lo-
^ Los socios que deseen adquirir 
Amento al tiempo de recoger el 
rA íambién pueden hacerlo en 
el domicilio social 
f EM A R I 
iNEMA TELEFONO 11551 
ición jBcc'icn perfectas. 
Üi ESDS PARA LOS DIAS. 
ÍTO y jde Marzo de 1941 
arzo / 
JLÁ |LLA DE EIO 
: salir 
wstrar 
â de ívidable estrella L A JANA. 
histori dedor del célebre birlante LA 
!0, en rgumento dinároioo y fastuoso, 
PAÑO 
irzo 
ÍEREC Sn< DOMAS 
ü̂ia,!, j {ion de la actual temporada, 
i . Intéi ; ANN. NEAGLE y TULiO 
HON ILDA EN ESPAÑOL. ' 
CI5 V A H I O S 
, faquPEPJlO de caza, blanco, man-
mia hichas naranja, atiende por Zas, 
Juan, extravióse Villanucva de Carri 
senu-ii! w. Kaísón casa Araú, Trobajo, 
'Chevrjo Inocencio González en Vi l la -
anta N nueva. •> 
•n.- ¿Oífi'EATISTAS, .ebanistas. 
grandBe venden 20Ü cajas madera ex 
en Pífceknte. Razón: Almacenes Ro-
A^a- í ' 0 - ^ o - Franco, núm. 5. León. 
rJolet j ^ M A R I Q frigorífico, produc 
no, dotor hielo, buen uso o nuevo, se' 
l i f ;r0AS í?^ra- Avisar: Publicidad 
se AnmiERQj Ordeño H , 41. 
i" T,efiLPEIÍARTIN" Cofiac de fama 
¿ a f f e ^ / ^ 0 8 ^ Teléf0a0 
io l5' REBOLES " F R U T A L E S . Gran 
.«c* b ̂ i t o en León de uno de los 
•yp1'BW7e3ores vivero8 á& Sabiñán 
». r » " ro Balbuena, 11. 
5. P;;«v;, Carretera 
i* de ÍSi1!}1111- 6' Se «ompra toda 
> viverC^ úe ^apo, papel y huesos 
T a P Í ; ! ! ve^den trapos para l i m -
a r o ^ o y bayetas para sacar b r i -
•léctri|SC?NAGRAPIA, OcrntabOi-
is ' .env&Sagasta,^ 
cial y£7;T> ^Portante de garra. 
nará:ráT,"f ¿ r ^ o s vacíos. Informa-
eiosa r0 ¿ 41bÍICldad MERQ. Ordo-
tcs, ^ f a ^ ? " 3 1 ^ d<>s ««aas y me-
b á s ^ ó n ^ T?0?^ Informes: Ba-
Sai ^ e d f i ^ ^ / ^ - ^ i o o hués-
)• • JestS^' calefac<5^n, baño. San 
^ J f c VPm?SSOrÍ0'12' 3-0':Dcha-
m S ^ ^ ^ a caüe Renue. 
^ i t l ó p ^ 6 ' Para t ra tar : Máxi -
R « n ^ Avda.^18 Julio, 
1 ̂ N 4 r í L R ^ I 0 S - Pida 
rc^0,^o^erias 0 Jnan Ramos. Lo-
c 0 S ^ e 1 ; t l e leclle' ^ t r a v i a d a se 
^• k¿oy i ^ ^ i av?; In f 0^e s : Ca. 
\ Dirigirá los ejerdeios el Padre 
Máximo de Viliabasta, 
• Ayuno,—Hoy. sáb:do es ,día de 
ayuno- sin abstinencia para Tos que 
tienen Bula. 
Hermandad de Santa Rosa.—Ma-
ñana, día 2, celebran las jóvenes de-
pendientas. mecanógrafas y modistas 
de León, su festival mensual en la 
iglesia de lo.s Jesuitas. Misa de co-
munión .con homilía del director, 
P. Francés, a las ocho y media. 
Por la tarde, función ,T las sifete 
y media. Himno de Santa Rosa. 
Caballeros de San Ignacio.—Hoy, 
día uno, a ks ocho de la noche, en 
el salón de la calle Conde una.7, pri 
mero, derecha, tendrá lugar el reti-
ro espiritual. Se continuará con la 
p-ática de. la misa 'del día siguiente, 
demingo, a las nueve en los PP. Je-
suitas. Hablará el P.. Cantero. 
Fia Unión Misional de. Santa Te-
'resite.—Celebrará su función del pri 
raer domingo de mes, para pedir por 
la conversión del mundo infiel, en 
la ig'esia de San Martín. 
A las ocho, misa de comunión. 
Por la tarde a i-.s siete, solemne 
función, con p-ática del señor di-
rector de la Pia Unión. 
Vía Crncis.—En la ' iglesia de 
Santa Marina la Real, hay Vía-
Crucis los martes, además de los 
viernes de Cuaresma. Se celebra a 
las siete . 
En los Jesuitas, hay Vu-Crucls, 
además de los viernes,' como ya se 
dijo, los miércoles y sábados. 
Ejercicios para sirvientas.—Maña-
na domingo, día dos, comienzan co ' 
mo ya dijimos, los ejercicios espi-¡ 
rituales para las sirvientas de la ca-*"' 
pital, organizrdos por la Congrega- ! 
ción de la Divina Pastora. 
Por la mañana, a l̂ s séis y me- ] 
día, habrá la comunión menslial~ de 
dicha congregación. 
Por la tarde, a las seis, apertura 
de los ejercicios en las Recoletas. 
Los demás días habrá misa y pía 
tica a las seis y cuarto y por 'a tar-
de, con el fin de (fre pueda asistir 
el m̂ayor número de sirvientas, ha-_ 
brá dos actos, a las cinco el uno y 
a las "seis y media el otro. 
C A S A P R I E T O 
CAMISERIA PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGALO 
San Marcelo., número 10 
A T E N C I O 
TRASPASO negocio, acreditadísimo en Villamañán. Para tra-
tar con D. José Conde. Plaza Mayor, 6.—LEON 




SEBASTIAN H S R N A N D ¿ Z 
(Hijo). 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del rGe,nerarSanjurjo, 
núm. 16..2.° izquierda (Al lado 
del Cine A venida).—Consulta; 
llora? de' 10'a 1 y de 4 a 8. 
Para irritacionea de la piel, 
Polvos Boratadoa 
a i 
de espectáculos para hoy.-sába"? 
do. 1 de marzo de 194L 
CINE M A E I 
(Palacio del Cinema^ 
¡Sesiones a las 7,15 tarde y 10 
nocht. 
Grandiosos estrenos «n esoañol, 
ACTUALIDADES UFA SEMA-
NAL' y LA ESTRELLA DEL 
RIO. Postuma creación de la in-
olvidable estrella LA JANA Un 
film cuyo éxito proclama actual-
mente la prensa de Madrid, don 
de se ha estrenado el lunes de la 
actual semana, constituyendo un 
gran acontecimiento en el Cine 
Rialto. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,15 tarde y 10 
noche. 
Exito soberano de E L ULTI-
MO HUSAR. La producción na-
cional Cifesa de exquisita reali-
zación y magnífica interpreta-
ción de Conchita Montenegro y 
Luis Sagi-Vela. 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
Programa sensacional de cstre 
no, hablado en español Reapari-
ción del famoso actor Boris Kar 
loff en su creación detectivesca 
E L MISTERIO DE MISTER 
WONG. Grandes emociones ' en 
un argumento de continua intri-
ga. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Compañía de Grandes espectácu 
los RAMEAL. Primera actriz: 
Carmen Sánchez. Hoy, a las 3,15 
tarde y 10,15 noche. Estreno de 
la emocionante obra E L MONS 
TRUO INVISIBLE. Una realiza 
ción de Rambal que causará sen 
sación. Algo definitivo en el gé-
nero. Formidable truco con arre-
glo a la nlás moderna técnica, 
creada por RambaL 
— Mañana, domingo, en sesio 
'nes de ^ y 7,15 tarde y 10,15 no-
che. E l mayor suceso del mundo. 
LAS MIL Y UNA < .NOCHES.— | 
Espectacularidad jamás presenta | 
>Jii i |Hift i>jiTrT^iJii^iiJi iJn| i if[i 1*1 III|I ifr ifTii]ti<y»jiiytiwi^i 
J O S E SANZ Y L L E R A 
Medicina general 
Enfermedades de la infancia. 
Consulta de H a 1 y de 4 a 5. 
Valencia de Don Jnan 
SEÑORITA 
La antént ica "Solriza'* la en-
cuentra en el ASEO, precio de • 
12 pesetas, garantizada. Sin h i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina- j 
dos, cortes de pelo en todas sus ' 
formas. Pe luquer ía : Miguel 
Castro. General Mola, 3. León. 
•H-H1 >!• •!. •!• 'I •!• •:• •!• •M^fr-H' i 
pro-£ éimiia rio 
En la Semana de la Madre, de la 
Campaña en favor del Seminario, 
habló ayer, el cuho jesuíta P. Lucio 
Francés, sobre "Influencia de la 
madre en la voluntad y el corazón 
de los hijos". % 
Tiene el P. Francés un estilo pro 
pío, una personalidad ganada en las 
aulas de las Universidad Pontificia 
de Comillas, y en conferencias, et-
cétera, que junto, con su carácter in 
trépido (sobre . su sotana luce ^ 
Medalla Militar colectiva) forjan en 
él un fuerte atractivo, que se tradu 
ce a sus discursos. 
De aquí lo que gustó la confe-
rencia. Empezó ésta diciendo cómo 
la Humanidad se forma en las ro-
dillas de las madres. Expone tres 
cuadros de voluntades formadas dé-
bilmente, poderosamente y divina-
mente. 
I Bien trazado el cuadi;o( del rico 
hijo único I 
Estudia la voluntad, precio del 
hombre. Analiza el origen de las p̂ . 
siones. ¿De dónde proceden?. Del 
corazón. Son corceles que deben 
educarse para que lleven bien el ca-
rro dg la vida. Esta labor correspon 
de a la madre. 
Labor que empieza con la crianza, 
con lo qué llama sangre blanca de 
la madre, que no debe encomendarse 
a pechos mercenarios, porque se 
heredan o transmiten ciertas predis-
posiciones, 
-Esmalta^ con ejemplos del nene 
que quita el juguete ajerio, o no da 
el dulce propio, etcétera, lo que pue 
de hacer la madre con el niño. 
Cita el caso del hijo de un cono5-
cido novelista que le pidió le ense-
ñase a rezar y hace una bella sínte-
sis de la Pedagogía del Evangelio. 
£ "̂S0 •J'̂ í*̂  "J* 'l* '!* ,f*̂ Mfr*HMlMHM̂ *Í*,íHfr 
HAGA D E P O R T E 
en los 
B I L L A R E S del V I C T O R I A s 
i s a r i a 
General de 
Abastecimientos 
D E SUMO I N T E R E S P A R A 
L O S F A B R I C A N T E S D E 
C O N S E R V A S 
v 
CIRCULAR N U M . 132.—En 
el plazo improrrogable de C I N -
CO DIAS H A B I L E S , todos(los 
fabricantés^de conservas de'es-
ta capital y provincia, envia-
r á n una declaración jurada eii 
la que ha rán constar los s i -
'guientes datos: 
a).—Existencia actual de 
i pulpa de frutas, 
j b ) .—Cánt idad de azúcar n©-
' cesaría para su industrializa-
ción. 
Por ser un servicio que la Su 
perioridad interesa con urgen-
cia se hace saber a todos los se-
ñores fabricantes, la obligación 
ineludible en que se encuen-
tran de darle inmediato cumplí 
miento, advir t iéndoles que 
transcurrido e l ¡plazo concedi-
do sin llevarlo a efecto equi-
va ldrá a imponer severas san-
ciones. 
León 28 de febrero de 1941-
— E l Gobernador Civi l - Jefe 
Provincial del Servicio. 
Compara, las obras de los ricaí 
antiguos con los de ôs de hoy y ha-
bla del amor y de cómo debe encati 
zárse^e. 
Dice cómo antiguamente el orgu* 
lio de una madre era tener un hijo 
sacerdote y termina con una exalta-
ción 4e lo "nacional,-de lo. español,-
ante la invasión extranjera que llegá 
hasta la piedad. < 
Elv conferenciante recogió com ŝt* 
cidos y abundantes aplausos del at? 
"diíorio, que ha ido en aumento cpds 
día, hasta el punto de no caber ea 
el salón. • 
El . señor Obispo, con su paternal 
palabra, hizo la presentación y el 
elogio final de quien tan justament| 
lo merecía, 
ac x JÉ 
* C'usas ajenas a nuestra voíurttaS, 
impidieron ayer dar un extracto da 
lo que fué la bella conferencia que 
dió la ilustrada inspectora de Pri-
mera Enseñanza, María Isabel del 
Riego. Fué tan del agrado de ^ 
concurrencia, tan interesante que, por, 
no disponer hoy de espacio dejamos 
, su resumen escueto para otro nú-v 
I mero* ¡Lástima no poderla dar 
tegra o extensamente! y' 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fx* 
na. Primera marca eapañol»* 
Suero "•a Quiñones, ó.-León. 
i 
N U R I A 
d© buques mercantes 
•n Argentina 
Buenos Aires, 28,—Para { n & 
tar de la penuria de tonelaje 
mercante que amenaza al co-» 
mercio argentino, se han inicia1 
do nuevas negociaciones entre 
los ministerios de Negocios Ex^ 
tranjeros, Hacienda y Marina* 
De fuente oficial se anuncia 
que el Gobierno proyecta la' 
creación de una flota mercante 
nacional, cuya base serán loaj 
barcos extranjeros estaciona-i! 
dos actualmente en los puerto^ 
argentinos, cuya adquisición se 
decidirá de común acuerdo eon1 
los gobiernos interesadas. 
(Efe) . 
MOTORES ELECTRICOS 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas; nuevos y usa-
dos, de a 50 H.P. -Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas. M A N U E L G 
DUCAL, Avda. Rep. A r s r n t i -
ña. nú^n. 10, 2.°. Telefono 1401 
DI?. C A E L O S D I E Z 
(Del HospTtal General, del Hospital de San Juan, de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Gruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES ..DEL RIÑON, GE-
NITO^UEINARIAS. CON SU CIEUGLl Y P IEL 
Avenida del .Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394: 
Consulta: De 12 & 2 y_ de é a. 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados correspondiera 
tes al sorteo celebrado tí día aS 
de febrero de 1941: 
Premiado con 25 pesetas eí bfii* 
raero 373 y con 2,50 los sigtdcntes^ 
73 173 273 473 573 673 773 873 yA 
973 ~ T 
o o; 
OO 
n o o ^ 
r t i g 
e n 
m r—. 
TEODOEO ^ E O N 
Enfermedades de la mufet»^ 
aslstejacia a partos, cipsracicnet 
Ordeño I I , 20? PraL, dcha. Te^ 
léf onc 1458, JDe 10 a 2 j d | 
TRANSPONES 
S U M I N I S T R O S 
A L A C A P I T A L 
CSBCDLAR IfOM. 133 
A i^rtir del día 4 de Marzo podrá recogerse ea ei eooner-
cio que cada cual tenga señalado como proveedor y contra la 
entrega de los cupones números 47, 48 y 49 las cantidades y 
art ículos que a continuación se detallan: 
ACEITBv—-A razón de cuarto litro por peraona,. eontra el 
cupón núm. 47 y al precio de cuatro pesetas el Htró. 
AZUCAR^—Contra d cupón número 48 a razón de dos-
cientos gramos por persona y al precio de DOS CINCUENTA 
FESEAS (ei azúcar es Wanquálla), 
BACALAO^—Coiítra él capón núm. 49 a razón de cuarto 
kilo por persona y al precio de tres pesetas con sesenta cén-
timos. 
Los señores detalEetas, antes de hacerae cargo de los cu-
pos corresiporidientes a este suministro, rendiráín cuentas del 
anterior conforme se tiene oadeaxado. 
Lón 28 de Febrero de 1941.—EL GOBES^CADOR CIVIL, 
JEFE PROVINCIAL D E L SERVICIO/ 
DE LA MUERTE DE D. MFOMSO SE EO^BOII 
Cnaae de la página i,^ 
E L PÉSAME 
DILLO 
cfíiés Marino Ozregm, Iráo patente 
el sentimiento de k Casa Real ita-
D E L CAü-\li:m*- „ " . 
j E l Sumo Pontífice envío al cn-
(fermo por medio de moniseñor Mon 
Roma, 28.—(De â recíacdón de ' tiní, su bendición apostólica. Gomo 
la agencia EFE).—Apenas conocida ya se ha dicho, Don Alfonso, había 
la muerte de don Alfoñso XIII , el recibido de manos del P. "López ía 
encargado de Negocios de España, Extremaunción y el Santo Viático, 
señor Groizard, visitó a la familia! E l primero que acudió a expresar 
para hacer presente el pésame del su pésame fué el príncipe - de Pia-
Gaudillo y dd Gobierno español. monte, y los duques de Spoleto y de 
, A partir de medianoche han co- j Bérgamo. En los pliegos de firmas 
menzado a .celebrarse misas • en la. aparecen las de ios .miembros del 
capilla ardiente, instalada, en las ha Cuerpo diplomático en̂  pleno y nu-
biteiones de Don Alfonso. merosísimas personalidades, entre 
Se cree que ei entierro se verífr 'ellas e1 ministro Anfuso, jefe de ga 
cará el Itmes y los funerales se ,ce- bínete de Asuntos Exteriores, del 
lebrarán en la iglesia de Santa Ma- presidente de la Cámara de , los Fas 
ría de los Angeles. Tanto en el ia- cios, señor De Franci, duquesa dt 
terbr del edificio, como en ios pasi- Terranova, jef? de la Falange de 
líos y habitaciones interiores, pres- Roma,' conde de Foxá; prínfcipe Bor-
lan servicio, desde el momento de la guesa, gobernador de Roma, concíe 
muerte de Don Alfonso, individtios de Berlanza y .el coronel Pallavicino, 
del Cuerpo de CarabinierL . en representación del mariscal Gra 
E l subsecretario de Estado de la zziani, la princesa Jean Derussie, 
presidencia del Consejo de Minis-. princesa de Servia y la prioces 
tros italiano, acomoañado del 'jefe 
de gabinete de la Presidencia, visitó 
esta mañana a los familiares del fi 
nado para expresarles el pésame del 
Duce. El maestro de ceremonias de 
la Corte del Rey- Emperador, mar-
¡agrafía de D. Alfonso de 
Madrid , 28.—Don Alfonso 
¡Se Borbón ha muerto en Roma 
¡a los 55 años. 
F u é proclamado Rey el mis-
mo d ía de su nacimiento, el 17 
, ide mayo de 1886. J u r ó la cons-
t i tuc ión del Estado a los 16 
cuanto pueda contribuir a la 
paz, a la grandeza y a la fe l ic i -
dad de la nación española". 
En 1902, reciente aún su co-
ronación, recorre las (provin-
cias del norte de España . En 
1903 visitó Murcia y Cartas 3 -
Eños, ante el Marqués de la Ve- na, donde asiste a unas imper-
ga Armi jo e l 17 de mayo de tantes maniobras Davales. Más 
1902 en el Palacio del Congre- tarde v a a Zaragoza, y ofrenda 
so. A ú n no bace 10 años, el 14 su bastón de capi tán general a 
|de abr i l de 1931, a consecuen- la Virgen del Pilar. Sigue des-
via del estado de agitación del pués viajes a JBarcelona, Valen 
país , minado y a por e l l iber . i -
lismo marxista y del resultado 
de las elecciones a conce.iales, 
86 re t i ró de España , reuniéndo-
se en P a r í s con Doña Victor ia 
Eugenia, el Pr ínc ipe de Astu-
rias y los Infantes. Eesuelta-
mente d i jo : "Quiero apartar-
me de cuanto sea. lanzar a un 
compatriota contra otro en gue 
r r a c i v i l " . 
Ruspoli, 
En la Embajada de España en 
Roma se han recibido numerosas 
muestras de afecto con motivo del 
fallecimiento de Alfonso XIII . En 
la embajada, consulados y . demás 
centros españoles en Italia, ondeará, 
durante tres días la bandera a media 
asta, eá señal "de dudo nacional.— 
E F E . 
y conocido por la 
na, apenas se suoo la r o a ^ 
de su muerte se f o n ^ ^ - a 
merosos grupos en tmC n 'ÍUl' 
residencia de don A L o í S a la 
pliegos que "en d i s t i n ¿ / 103 
habían sido colocado^/aesas 
apresuradamente Uenci? JUer"i» 
mas de personas de tn /e f i> 
categorías s o c i a l e s . — ^ 
E L ENTIERRO S ^ ^ - t ^ 
R o S a ^ ^ 
ü e R p % ^ d e 0 0 ^ ^ 
senté que se celebrarTn^ ^ 
ximo lunes en -la i í w 1 pr')* 
S a n t a ^ a n a t 1 ^ 
t ras ladará el c a d á v ^ a la -J!. 
sia española de Monseratt f V 
de sera enterrado en la ca^í? 
que guarda los restos 
Papas españoles AleianS^ ^ 
v Calixto m . ^ 
acepta las propo-
siciones japonesas 
Bangkok, 28.—La dele» a. 
ción de Thailandia que gentío, 
na la paz en Tokio, ha acepta! 
do las proposiciones del Japón 
para un ajuste territorial fron, i 
terízo entre Thailandia e lado ( 
china. 






orden y la tranquilidad. Nor-
malización de la Hacienda, i n -
vistó con el Káiser alemán. Re-
corre después el norte de A f r i -
ca y en 1906 llega a las Islas 
Canarias. Por a Q ^ l tiempo v i -
sitó también Alemania, Ingla-
terra y Francia, y a en su ma-
yoría de edad. ^ 
Doña Victoria Eugenia de 
Battemberg abrazó la Religión 
| Católica y vijio a España . E l 
Ocupó e l tremo de Espafia joven Rey h a elegido esposa, 
¡muy joven, todavía niño, en E l 30 de mayo de 1906 se f i r -
1902. . ' j/ínan los esponsales en E l Par-
E n un mensaje a i pueblo^ a do. 
raiz de su juramento de la cons i Guerra Europea en 1914. Es-
t i tución a f i rmó: "Más que el paña neutral. Alfonso , X I I I , 
cía, ¡Galicia... E n Vigo se^entre- hombre sencillo... Prefiero que' 
E L FAIJLEOMIENTO 
CAUSA GRAN I M P R I 
SION E N ROMA 
Roma, 28.—La noticia del kok%&1 JaPon / T ^ n a i a ^ 
fallecikniento de don Alfonso' eonjuntamente medidas 
de Borbón, causó una profun- contra Francia si no se respotu 
cremento de la industria, de la ¿[a impresión en la ciudad de de favorablemente a las propo. 
agricultura y de las Obras p ú - Roma, donde habitaba desde siciones del" Japón antes d« 
blicas. Suena por entonces el .hace varios años. Muy popular las doce de la noche de boy.—, 
nombre de Don José Calvo So-
telo, artífice de' la Hacienda ! 
española. 
Alfonso X I I I conmemora sus 
bodas de plata con la Corüna 
en 1927 con la siguiente inicia-
t i v a : "No quiero agasajos, n i 
estatuas, n i suntuosidad. Soy 
primero en la j e ra rqu ía he dd 
serlo en la devoción a la P a t n á 
y en la incansable atención de 
W A V . V W A % W . W A W A 
dqsde su secretar ía particular 
del Palacio do Oriente, evacua-
ba una labor humanitaria en fa 
vor de los prisioneros. 
É l día 10 de mayo de 1907 
nace el Pr ínc ipe de Asturias, 
pr imogéni to de Don Alfonso. 
Rey y padre le preocupa la ©du 
cación de sus hijos. E l 14 de 
ju l io de 1920 ju ra el Prínci|pe 
i la bandera. Don Alfonso exhor 
Ayer mañana, en la iglesia ta á su hi jo a- comprender el 
parroquial de San Marcelo, se hondo significado del juramen 
celebraron solemnes funerales to que va a hacer. Le muestra 
por el eterno descanso del ai- el camino de sacrificio en de-
ma de Sr. D. Gregorio Haro f ensa de la PatriaXas lágr imas 
unera ie s 
por el Sr. Haro 
Lumbreras 
todo el dinero que hubiera de 
invertirse en festejes, se dedi-
que a la construcción de la Ciu 
dad Universitaria. M i ¡propósi-
to es que la Facultad de Medi -
cina disponga d'e 1.400 camas. 
Los fondos se r e c a u d a r á n por 
suscripción popular, más bien 
dicho internacional, puesto que 
es muy posible que los amigos 
de España en la América his-
pana y en América del Norte, 
contribuyan a esta noble cau-
sa". La Ciudad Ünivers i tar ia , 
orgullo de la l iberación de Ma-
drid , tenía una piedra con las 
palabras de Don Alfonso X I I L 
Su vida fuera de la Patria 
ha transcurrido principalmen-
te en I tal ia , de donde hoy nos 
llega la noticia de su muerte.— 
(Cifra) . 
EN NUESTRA JUVENTUD 
Por José Cordero Torras 
iUiUililUiíi!H{IUliai]iU¡!lllUUUIlU;iUUiUlfllOBflB| 
La característica de la España anterior al 18 de JuJ-J 
era la absoluta indiferencia de la juventud por muenos 
blemas de importancia vital para España, y en primer teruj 
no, por los de tipo colonial. La energía juvenil se concen^. 
ba morbosamente en'cuestiones interiores, siempre de reuu i 
dos vuelos, y en definitiva, n i los estudiantes estudiaban, . 
el tiempo quitado al estudio se dedicaba a mejores y 
cados empleos confirmando esta regla general, -las Jiom^^ 






















Justamente, uno de los síntomas más ©sper^adorejj. 
el momento difícil de la postguerra, 'es el cambio O P 8 ^ - * 
las inquietudes de nuestra juventud. Una mayor CUSCJÍ» 
seiección de objetivos parecen augurar para el futur0'^r 
a Ankara c! embajador 
inglés «n Moscú 
Londres, 28.—El embajador ín-















Lumbreras,^ Teniente Coronel asoman a los ojos del Pr ínc ipe bul, como estaba previsto. Salió 
del Benemérito Cuerpo de l a 
Guardia civil , y ¿efe de la Co-
mandancia de León. 
A la fúnebre ceremonia, que 
fué presidida por el JBJxcelen-' 
tísimo Sr. Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimien-
to, asistió el General Romero 
•Basart, jefe y oficiales de ia 
Benemérita, francos de servi-
y de Doña Victor ia Eugenia, mediatamente para Ankara, donde se 
Nunca „ discurso alguno suyo eotrevistará coa Edén.—EFE 
tuvo la emoción de éste. 
Excurs ión a Las Hurdes, en 
1922. E n 1923 viajes a Bélgica 
e I ta l ia . 
Mientras estos hechos se su-
ceden, la desunión política y la 
esterilidad de los paviamenta-
na utilización de/ las 'fuerzas' juveniles, en 
España. s • 
Los tema,3 coloniales, constituyen la p r m e r a J ^ ¡ ¡ 2 ^ 
las nuevas preocupaciones de los estudiantes espanoie». 
ríios hechos concordantes permiten afirmarlo asi. ^ ^ ^ 
En Va^adolid, el SEU., ha organizado ún cu"" 
mación hispánica, dedicado a ia exposición del P^001^^^^ ' 
cañista español; desarrollado con todo éxito, antf ^¿Ljes í 
concurrencia no sólo de estuaiantes. sino de .auton 
técnicos, durante el pasado mes de Enero. . * A A* 
En Madrid, el curso organizado por la Sociedaa ^ 6au; 
dios Internacionales y Coloniales, nombre que por si ^ ¡a Alo: 
ya todo un programa, en el local y con la coopera^ &Vi¿i,'. fia^ 
Delegación de Educación Nacional, ha contad°Tf ¿e la ¿'é 




^ ^ iíat • 
ció. Delegados de Servicio de rios deciden al capi tán general oucia 
cion Femenina y del Frente de Juventudes, adema.' c]JxSo 
diosos de mayor edad, pero de espíritu juvenil, 
continúa realizándose, y su éxito es' cada vez m^y • ^eat*' 
E n fin, por su parte el SEU., al organizar P ^ ^ o s ^ , 
otro ciclo de conferencias, dedicadas a diversos eI1 iu§V{ 
vida española bajo el Imperio, ha cuidado de mcuir. . ^ 
preferente a los temas africanos y coloniales. -TlQ(l7l pgro 
de ensambladura naorai 
301oniaie&. „ a A r , r^r  
Con estas actividades hacen ecqs, las que ^ u r ~ ¿ ¿3 fís 
cazmente viene desarrollando en Tetuán, el Cencr ^ ^ 
Falange "Española TradiCiona 
lista y de las J. O. N-S., y re-
presentaciones de todas }a¿> au-
toridades civiles, militares y 
eclesiásticas y un numeroso pu 
blico. que llenaba las amplias 
naves del templo. También asis 
tieron la Sra. Viuda, del fina-
do y sus hijos. E l Excmo Se-
ñor Obispo, ofició en el res-
ponso. 
de Cataluña, Don Miguel Pri-
mo de Rivera, a por er f i n a un 
estado de cosas que tan grave-
mente amenazaba a. la unidad 
nacional. Don Alfontío de Bor-
bón acepta la decisión del ge-, 
neral Primo do Eivera e ins-
taura la Dictadura. Llega ea-
Hoy, día 1 de marzo, la Po-¡ 
licía gubernativa, Información 
e Investigación de Falange Es-
pañola Tradiciona Usta y de las 
J. O. N-S., y Policía armada, 
celebran la Fiesta de su San-
to Patrono; el Angel de ía Guar 
da con una misa solemne, que 
tendrá, lugar a las diez v .me-
dios Marroquíes, que sirve ue V W S Í M Í L U Í O V . U ^ ' " - foría 
ventudes estudiosas, esipañola y m a r r o q u í , PARA a ^ 
e í conocimiento de los problenjis que afectan y nn > 
naciones. v t . porq^y 
E l panorama descrito, es altamente ^ ^ ¿ t r á i i j 6 ^ 
principal arma utilizada por la propaganda^ ex d^l ^ 
constistido durante dos sig'los, en distraer la a^leS para ^ 
bío 'español , de las causas auténticas de sus ^ ¿terioí" 
estos se perpetuasen y con ell<^ la decadencia 
España . ^«tro piie^0 
Pero a costa de sus propios sacrificios, n}i^ porqUí" 
Prcs 
Á } l * 
tonces oara España la prospe- dia de la mañana en la Real 
ridad del t r ába lo fecundo, del Colegiata de San Xs^dcrp. .* 
aprendiendo, y esta yez no podida "sor e^an^fg0'ab30luS 
pretensiones africanas, son justas y moderaaa '. ¿snen^r-
te indispensables para su Vida, y po rqu 
r de.. las i n t r i g a s _á i t^3^f iáona lea , aue otros 
tej 
